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Отбор животных только по фенотипу зачастую долгое время не способствует качественному улучшению стада, и не всегда от высокопродуктивных родителей получают такое же ценное потомство. Отбор по родственной или собственной продуктивности животных является эффективным лишь для тех признаков, которым свойственное высокое наследование.
Для успешной селекции по комплексу признаков большое значение имеет установление взаимосвязи между отдельными показателями. Существование корреляций создает относительную стойкость наследственности в стадах и породах. Полезные корреляции имеют большую ценность; их внимательное изучение и сохранение способствует успеху разведения [1].
Между среднесуточным приростом, длиной туловища и индексом сбитости существует тесная корреляционная связь при высокой степени вероятности. Это значит, что комплексная селекция по увеличению длины туловища и повышению скороспелости возможна. Отсутствие достоверной связи между длиной туловища и глубиной груди дает возможность вести отбор по длине туловища без опасений об уменьшении глубины груди.
Отсутствие достоверной корреляционной связи между скороспелостью и выходом мяса в туше при убое животного массой 100 кг дает возможность вести отбор по скороспелости без опасений ухудшить мясные качества.
В исследованиях при откорме подопытных животных со среднесуточными приростами 250-350 г, в основном, между всеми показателями наблюдалась высокая корреляция (как позитивная так и негативная). При откорме до 100 кг живой массы показатель убойного выхода имел высокую позитивную взаимосвязь с убойной массой r = 0,82, длиной полтуши r = 0,75, выходом мяса r = 0,61 и площадью «мышечного глазка» r = 0,68. Прямой показатель мясности – выход мяса в туше имел наивысшую позитивную связь с массой задней трети полтуши (r = 0,81 и r = 0,84) и наивысшей негативной связи с выходом сала (r = -0,66 и r = -0,81). Показатель толщины шпика над 6-7 грудными позвонками со всеми исследуемыми показателями, кроме средней толщины сала по позвоночнику имел отрицательную корреляцию.
При оптимальном кормлении (среднесуточные приросты 600-800 г) корреляционные связи сохранили подобную тенденцию между исследуемыми показателями как при типичном откорме. При этом высокая позитивная корреляция наблюдалась между убойным выходом и убойной массой, длиной полутуши, выходом мяса, и площадью «мышечного глазка». Наибольшая негативная корреляция наблюдалась между массой задней трети полутуши и толщиной шпика над 6-7 грудными позвонками: r = -0,77. 
При интенсивном уровне кормления (среднесуточные приросты на откорме 800-1000 г) корреляционные связи между разными показателями убойных и мясних качеств были высокими. При живой массе 100 кг наибольшие корреляционные связи имели показатели убойного выхода и убойной массы – r = 0,91, убойного выхода и длины полтуши r = 0,91, выхода мяса и площади  «мышечного глазка» r = 0,96. Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками имела позитивную корреляцию лишь со средней толщиной шпика, выходом сала и выходом костей. Наибольшие негативные корреляционные связи наблюдались между толщиной шпика над 6-7 грудными позвонками и площадью «мышечного глазка» r = -0,81, а также между убойным выходом и средней толщиной шпика по позвоночнику r = -0,85. 
Вышеприведенный экспериментальный материал свидетельствует о существовании высокой зависимости величины показателей убойных и мясных качеств подопытных животных, которые проявились во время проведения исследований.
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